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Goldwater. c~lls for supp~rt of Nixon 
• BrJERRYELAM 
10 : . W.te".w-cuK10lio 
A"''''fl , t~. II_Uoa .. 1 .... 
"W~I ..... n "" doae co 
_ubUalo u...-libIlIlJ' of "'" 
pMl poIIlkaI ...... uuooor· ArI-
..... 0 s. •. 81ny Gol" ... "" 
....... '" .... II Ammie .... . 
~ "«IOi It aad • ., ... u. 
PnioIdom • c.bo_ t...ot-I 01 
.. ldlll lor 1m~ .. I......-.· 
lftpor for bLo ........ tloa.." 
" I t'. ,ilk),. don,..GU. ud 
"'-"" Ihinc to " powerful" GoIdw-I_ ..w. Mud IAIo 10 .. loy 
A .... ;" lIad. 1t .. 11 loqtq 
behlM ....... _0Il\00 .. R-'o 
oGd ' Jop". 10 ,"'. bout. of 
~---" OIl.la, u.. q~ •• tlo" ... d • 
.M .... poriod Ur.ol f6IIow.d u.. 
.peoclo, OcMwn ..... ~ co 
............ , on bLo pouiblo undid· 
K1 for the a.p..blb. ~. 
tW" ~ ... Ilou In It'll . 
........ , IIIU w~o .. Id ~ 
_kill', (-' I -"'otlooo lor 
tIM prMicImq,......Id be. daatII 
... ,~ "".........t. ~""I I ..... 
...... "- b. _l1000_ 
dOl't uP«' to H«Iwl II." 
Goldwno. _ Go ... ~ .. Id 
"-Pa. Gov. N'" RodoofoDor 
ud ac... J_ c-JIr . . s. IMt 
..... ,. u.. ........ <&MIcIf,te. 
-C.L UI h:P t : Col. 1;-
'--... ~ 
AlUZONA Sill. Beny G<IId .. w IaIb with Na.bvm. 
1M"'" TIIIII Sml1.h .tt.r bie 101" at __ arrival .t 
Bowliar 0,..,,', c.-,. FMId. 
Contract awards anticipated 
• Eye to eye 
MAKINO uP ....... _ tAall pIItcllln6 ..... t for ~ MIriI;:r.; M..tin, .J.....,.. ~ 
M orpnt.owll, ... he PJ"eII"* for her .. hI "PriVII~ u ....... no. .,. opeI>. t.oI1\alIt It I: 15 
I .. U. RuueD MLlier T helIN _nd nlill t.hrougb SltwdIy . 
. -
.... Ut ... tM 0,01 .. C.u. .. 
"""'"P'" t.odorc till pa.---.. 
.. 01 Scle,," .. 01 Ttc:I .... 1oQ 
H". 
n. ~ low bIdd. ... 
ilIot~~~ ... u.. 
8 ........... Cnu",ctlaa Ca. of 
~ wi ..... bid of .",. 
..wIoe. n. ~. __ '-
_ .... ..-
Lar.- MId tIIIt "" bid. .... 
_1I7w.., ........ ""' .. 1-100 
_wiII_b. ........ 1LMlI 
...,u.tq ... to-~
~ I'tMIdMt n.o 0.... 
.... 10 upectell to ",booolt • 
_ ......... u-........ua. . 1>IdI 
~.w~"tho_ 
It Salwdq·. a.nI of ~to r 
-. n. ........ -"'"" .. lb. 
bIdo ....s. ..... c.....,. o-.J 
Cu.'r"c,lon I ..... Hi,blnd 
r.tII. III., .U 1IIlllJoo: , .. * 
...:I. CNIcII_ Co .. Nuhvillo. 
'hooa. • ., .• mWloa; .. lbrb· 
II.ltklMuk~ C .... t.n>cd .... Co .. 
o.-t>oto. A.& ..w;... A_" hle.uto'-_ 
__ OM ........ _~, 
~ ................... ---,. 
.... \no .... 111 1",.IIdI.. .IU 
.... till booIuwIooI ..... u-. 
..... _'·I~.poo 
.... 1''',. .. 01 .... I<>u. ...01 
..,scvJ-~to. 
discussion 
draws mixed reactions 
8)' FRED1.AWltENCE 
' 'T~. c .... p, .. ,.nlle .. of 
'"" .... ~ ""~ or pm.toly I .. Wuhll\ltOD. do. 
"'" bode wd for tho U",,,,,, 
Sll ..... " .. 101 0 • . 1I. ... ".tb 
Col ....... ~;~::.I ..,i ... : • • 
..... t./Io U of KMwcItJr 
•• a...t Tt...rooIu aIP.·. __ 
u ''TN C~lle .. C .... p I" 
a~,,~ 
0.. CoIooMa QI>OIOd !rom ... 
.rtklo 10 lb. ... deo .. ""bIk:otlooo 
Noved~ .. wilic h 01... • 
comjlll~ bo._ lb. a.a..a 
CGUp .. <I tM ,;. 01 f ....... 1ft 
E~ropo. H. noIed W t tho f_ 
boll.lnd. thIo_mop .... "'" ~ 
libd b.1 ..u..r t..1Io ~T""' .... '"""'""""' .. ~ ..... 
of ..... oplrit" ........... J-dttla. 
ualto •• , .. lclou. 0 ....... 01 • 
"aypIU~\k of ..... _t .. 
Cucldl ... "'. ojlll.l ..... 
.....tI •• Dr. ~ MId dor 
_mptlolo w •• wIcIoHptood 10 ' 
I..~" A-* ""I tho U •• hed 
Sto .... w.II .. dlf~n. to.ht ..... p 
... d Iu _Ita. T ............ 
.. _ .-trilN ... to. Ia-.'orabIo 
.... 1ioNh\j> bot_ tII.io ..,.."uy 
... iI Lillo "-k • . 
Dr. J....,.c-,.oItho hialory 
~~ 01 tho u~'1 01 
l.ou.Iovlllt ... I-Ioo.......t ~
.~ w....sau -""'" brlht 
I.IUro ~ SWdiooI C_· w._ 
0_ 1II.lq ......... __ . 
lie, .. 14 ......... 11 ... at .~ 
doopolr _ mlP' '-" o.\I<IoIt tilt 
_c... .. u ~ I; c.a. s-
Parler re.c/!edulf>d 
WIUlo.DI J . PorI«. """""'-" 
.. ,at)' of Ita •• 10. pollt lnl 
.n.n. w .... bodIoltd to ...... 
",.11111. b~. d~e t .. ..1,10 
. \a~' ........ NiIIdIo Eut 
criaU. ..~ .. ,........ •• 
wooton ... \>Oft ~ 10 
......., "'PI. N ... •. 51. 1'wI ... 
opo .. _td b)' .... ·u",,·.""'t)' 
t..oo:tutf s..n... .;u. opNIr; •• ~ ito 





2 THE COU.EOS-HEIOHTS HBJtA.LD, Bo...w.. 0 ...... K,.. 
TuudoIy. No~kr l .t, 1m , . ' . 
... 
\ 
Goldwafe~'says Americans .sh~uld;back President 
• • 
ApUby ...... n .. Ih. 
primuy co ... lor tho uisting 
....,J>OtooiItbotbe~·u_tha n U>olr 0WII.q,......·' 
U. S. will be .... -'<HI. -.r ' W1oeauked .. IwIUboU, 8.hN 
problem wit.h!n tho """t d.oeJode beoDc cIoIDa to .top polhilioll, 
"If .... UtlfI" tho _ou",," Gold" •• MId. u.. ~
1"llilIblo," ,,,vetil,,, ... , had t.oko .. "'.IIY 
GoIcI,...* depIond U>o.. tid 1\epII to.n.vlotuool .. I IJn.e • 
II.!", ',IUD" MiddLe En, bIo,...a.&,.11.8llf. -.bua!Meo, '-
"""ntn. 10 tocItimoo tholr "... tho bl&Pot poIluWO'. It. twdent 
effort. ''Tbo ..c 01 u.. ....td Ia ........ G~. ...,q by 
....... w.., "Yav.'n: bllDd," Gold· coacludK III, I~. "Elcb 
... _. III II'- IndlUoaool____ _'" olooo.IIcI_ Ito....,. 10 
.dYo_. rwpIlod, "OfaD 1M ... _obhcdw' r.:.....Jo_ 
thlqo , .... _ "-' caIlod. huw_ tU •• _. Nt!,:I" ... 
that', _ I'm -." II • .,. ... DOlltkal · p.FUeI • ...i 
..". ".,.-.oId _tot """" cnI.tIu.. w-.._ ......tv.;. 
ArhoDII ...,..n...t • th~ Gold .. , ,*, ,.ddM. "Ood .tIl 
anU"a 1',,111 1M c.owd of ... Nty -- ..., proolaiin 
"'I'Proaiml...,q UOO .-bon be _ .. ..u.. .. 
..... n •• 1.1., Iccordlo, 10 
GoId •• IOr. "11'. U- AmorieaIIo 
, I t off Ib.i, ,"ii, ... <1 did 
... m,etIW>.r .boItt tho problem. I 
c.htDk Ibo -n rnm bao """" 
""."""""," , • • ,,,111 __ :' 
be COJItlDuecI. "btoeau .. _ on 
............. _ of tho mm..I 
dopoojU """ IeOIuIlo.I idv ....... 
_ to LhIIt .bould bno t-n 
utlllr.ed y .... qo," 00101 ... I00I" 
pu.in.l u..d of coaoWl~ ...... in 
th. Middle Eut Itbroo in tbo pul 
17 yoanl. 0J>d tb. only -n.Io 
-... of Wlpplq the .., 10 '" 
p<OVIde 110 addl\Joo,al aid '" OJI)' 
...... b ""tioa.. n- if !hey .. ..,1 '" 
filbt." he ~~ Htbo)I -.1<1 RaIII 
Chilean coup draws discii,.sion 
FULLY FURNISHED · 
APARTMENTS 
THE REEF 
AP~TMENTS ' • 
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Ne ... Mock ... , Pull,- Ft.no4JI" Aporl..;. ... b 
Lt;...I#:S Ont",~iellill Coo. kI Coo...,..... c.u 
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. , 
c.a 14!.,)2911 .. UJ.I OM t _A:liCI p.a. 
--- ._-- . 
- Co.cI..od _ Part 1-
- .. 
~. It .... atmo.t-ud I 
hat.. "'u. thio word-movtlable 
Wllt"auId ","P-." Ho.-ld bo 
had DOt btlIev.I thio ., tbo w... 
of tbo OYonhrow, bul WI It ..... 
lb. .null of cGDllde •• ble . 
thou,bt. _ _ . _ 
Dr. D.vId BIod:, 0 poIItlral 
--*,Wt _ tbo UlllYftt)' of 
LOIlloyillo. oak! be tboulbl we, 
--., If pen)' IobelllUth ... WI. wIq 
ODd ............. t bod DOt bMe 
uNd. AlIeade aoi,pl , till be In ,.... 
A.lIoadti'. prohIom • .-ld Dr. 
BI..:k ..... u..t"" . .. _tIq 
occordi ... to - one ",odol 01 
oodollalD Ia. .u.mpt to c\YO 011 
_Ie <qual _peet ud olllal), 
but ... peroeIY«I by u.. ChlIeon 
lI",pl. 1 •• p.d.~l lb. mlddl. 
Visit The tno 7 SLACK SHACK 
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THE CX!.LLBOB HlJJOHTS Hl!:RALD, 80~ G ....... Ky. ., 
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_ Aad. puf. robl , • bACk· 
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, OpiniOn page 
• 
You 'be th~ jiu);ge --~---, 
00, 
In !.be put two yea,.. I.be Herald 
hu been ... ariled higb marks for . 
journalistic quality by j\Idges of 
__ JOt bting ejCl'lIQu. While their 
..,inlO!ljl tenl u'o bow we stack 
up ".p ... t other UJnpua ne .... 
papenl, they can 't tell . \l.& 
h o.. .... .... viewed by 
. our own readen. 
TlLat'. wboot ...... ",oull! like yw to 
do . nOW. Tho questionnaire below 
..... bow you rate the various 
News 
Do you think the HarUi edequltely 
coven eampI1I evlntl ud acUvitiesl 
y"", No 
I"'",,, what ac!.ivitiea or nentl do 
you think uti beiJIg $lighted! 
I II your apiniotl, d""", the Hor-ald g,,,,, 
too much, IIOt '"011Sb, or enouab 
"'wI cav ... ge to tb. foUo .. illS 
groupt: 
~ted Stude .. t ..QOYllr1Iment 
Fraternities omd IOf'GI'ities ' 
. """ ROTC " 1Id ,'filUotes 
International , tudeata 
• II you,,, Herald ed.ic.or: bad •• tory 
• bout """h 01 the lbov, groupe .nd 
space lor only two, wlllcb two .. ou\d 
yOll ct.-? WbY' 
Do yOl> think the Herald' aLf.i.ta ita 
_ storiM 10 u to make lIlY 
, p .... t.ic\l1ar peIIOII or group 100II: sood! 
\. Yee No If "", who and why do you 
tbir>klO? 
Shou ld ihe Hera ld giv. more 
coverage !.han it II"" d""", to eventl 
in Bowlins O .. en .nd W.rre~ 
CouPty? V.. No 
.. 
EdiuirialM 
It III IOnuitlmel IIld !.ha Her-aid's 
edit.orlal poIlciee ue ~1I'Olled by 
the Unlve .... ty IdminiIlrlt>on, 00 
· you believe qui III trod Yee No If 
y ell. "Why do you bellev. lOt. 
.. 
• 
_!.ions 01 the Herald and IDdiaote 
how .... could improve theM _tiona. 
If wre i. IIOIII8thJn& ""' 1La __ 't 
C<>'Yered or if there', uy OCIlIlDWIt 
you wouJd Ilk., to ... PJt It OD 
AIlO!hol. , '-t of pape.. and attacll It 
to I.be q .... tionnalr.. 
The qu .. tiOMau-e COllI be brought 
by the H"rald offioo ill the Dowu!n& 
Un iveulty Center b ... ment or 
• given to any i !.elf ...ember 01' ~ 
toCoLlege H elghl.!l Herald, Downina: 
In you. opillion. , bould H'.r.ld 
od itol"4la deal mOlltly with c:ampua : 
ieAu'!!..- ... with Iss.... of ,"",1M 
ImportTC .... p". Otben 
If "otbn," .. hat oped&. ...,b~ 
do you t.hlnk , boold be dealt with? 
Do you be\lev .. 1eUe .. to I.be edit« 
.... blldlecl feir1y1 V"" No • 
Should the r...llt 260-word limit .... 
IetCera be -"-" 
bIcn!ued. Kept the...... . , 
Do you t.hlnk Ihe Henld.bould print 
\etten likely to prom~ relIJIou- or 
rll<ialcontnjyenoYl. V"" No Why? 
I 
A rt • 
Doea the Herald devote en.ou.gh too 
much JIOI. enough IJ*'I' to &11.11 
Do )'<:0.1 think !.be H«&id .hauld 
report,..on ofI'-<:&m.pwI COlICOII'W In 
BowIlDa: G ..... ! y "" No Why? 
\ 
Whit _bout rod. co ncert. In 
,Lout.ViIlo eDd Nubvlllo? Shouid 
ShOllld!l't Why? 
Would yOll llk, to _ ""'"' Ie ... 
book rev;"" " • 
Do you think enotISh toV6r.p ~ 
given In the.Herald to P'-""'U-
hy W"",Wn" speech . nd tbetotrll 
department? Y.. No 
\'ihat ,bout plHlntltio". by ' the 
U,!v ... lty Center Boo.rd? Enough 
coyuap , Not _lIh 
Mullk department p .... nt.tJOll&1 
Enough Not ~n""gb 
art depMtmellt proeentltJoll&? 
EnouSh Not ,nough . 
~portiJ , : 
;po 'V. giye-enoullb too m~cil <not 
.'~Bb .pea to I j>ort&,;1 
l.re -yOll mo ... intp""r.ed in Ip<M'tI 
,._. colull>l>f:.9.I same coyenr.~1· ).iJ '. ...... -
''''~·,.""" , lhI nk Ii)JlirticuIar .por1j. 
j\Weli ll'IOhI or lees' cOY ..... thaII ' lt 
d.et'YH1 'Y.. No , If ye., w'lW:b 
""", 
--
UIIlv.rsityCenter, Room 12&, WKU, 
~~":'i..~~1~~'Dec. 12 
III> the edltoncan ,vlluate U- ""W 
Chriatmall !.reP ud pubJiab U. 
IM\llta nezt ' PriDe.1 
Wblh ... e can' t \promIH I_ lo 
impJomeat I ny parUo::Ut&r ....r:s-
!.ion. ... do pl'Ollllee to cons1der ..ell 
_ .. be .. m.aIdDc the daily dedJi_ 
I9qIlirIcI In puuil\i' out I _paper, 
(.. your opinion, uti intiamur.l 
IJION Jivea more or leu coY<np ' 
the.n. the,. deeerve, or ~ the ~
.,.,... , 
Feature, 
Do you think fe,o. t\I ... ud ~ 
oo!UfD,Q in the Honid uti pvea 
L ...ouch too IIWCh -. II>OUIb 
-' 
An tb. hfolmoreu l On •• u l uaUy humotouo}..y.. No 
Do you tbi .. lt ... ...ed more 
parlo".Uty plec .. " II IIItera.till • 
iDdIvId ...... OIIeaDlpwo?y .. No ,If 
)'III, do you have &IIYO'" in miIIcI? 
Photography 
Does the Herald UN 
l"""8b not .-gh 
00 you think WI UN enouab too 
rn.ny not • .......p fNitunop;cw...? 
What.bout ...... plctunef E ....... h 
too "'"'Ill' POt enough 
Do the futuno pi,c:t.ure& ill the Herald 
8C'Curately reflact ute on c:ampIlI? 






" THE CoLLBOB HEI GH TS HEJIALl), BoW.,.. G,..,., Ky. !; 
1\ondGy, No ... ,,",-, 13, IVl3 
Sklte director ;aX! 
EnVirol.lmentaJ. controis to hit individual 
• B1 LIZ CASSADY ladMduall aN IQIac W .&art 
Wiq: Lbo _loI .... ""U"UO'1 
""'"" ....... Ihaa" 60 IIOW," be _...  , 
A " OlD pu t of S .. ltll .. • • • 
dbcuIoIoo dull wi'" IoCItlotiorl 
wt h .. toe. ~ III X.u.llck), 
• 1Id la the UllltoMI SI.f,IM .... 
.boIo c ............. poI!utitln. • 
H. told u;. '""'11 Ihl 
KaICuck, ... odGaIl, .. ~
fa Lbo ... . t.!I.b_ 01 .v!roo-
-uI _troIo' .............. t. 
~1oW_udo .. -v .. , .... . 
TIoe rIM Iodeo1II air poIbatlorl 
In-~ Ia I"" ..web s.lu. 
Hid, .... prl.u U, JUlI 10 d. __ I ... "'" the _ ..... , 
otDOd PI ..... dGa to IIr poDotbo 
probIoma ud}loot Joo-: ...... It 
--
PoiMI:Ic G'" t.bo ~ !.hu 
....... lrIIoCIollllholAtcao 
,....., SmIU-1OIIoId WI _ of 
u.. "kacrno poilu_ to ......... 
","vorod b, "'.. toOl 0' 
...... 11=. &lid u... " _ • 
.. tIOD.ld •• uad .. d for tho 
Pocket billiards champion 
to exhibit.hooting abilities 
lo_1.IoGalIy kMri' pota..t 
WlIlatdo ucI · &rid< ....... oniot 
J •• k Whh. wILl dlopla, hi. 
w..t.u II ' ........ p .... 
_ III w bIlIIud _ ot 
~ u ... .-.I11 c.~. 
_ W illie 11M OIl ..n". IMcinalrta 
u Iho p"". v- 1M _ vi 
.l,b" h. 11 • • pl" tc! pooek. , 
bilIi&rdo ... Mv~ tft "' .. 
1M ~t uoun., 
iI.. ....,q W lUI • ,.-foote ..- of 
........ ODd...."... aD II bolla 
' Uo _ oIMK. • 
T ho hllll.,d uhlblt," II 
lpoalOtld 1>7 tile U.lv.nlt7 
c..1Ir Bo.nI. AdmIoooIooI iii 60 
-~ 
cpalit,..-01 Uoo.sr. • C-_Ila& ... tbo "'ban 
"TIwo .. ,.,Iul ..... oro "", oir polluUu, Smitb .. 
porf<Ietaad l .... ·tl!dDln ....,..,w }<*; ... I)' eMl Iho risI:ftg __ 
..... be," Smltbeo- ..... , ..:\dlDc ptOIl,,*....,. be _ oaIutitln. II. 
that Iho 10 ... will · ... Ionood to 1~\lId Ihf,. ""'" ~ will 
chup .. tl>o Umo ud oIwaUoD """ be .blt to aff ..... to cIri ... thoIr 
ehI..... c ..... 
Oa u.. 0Ilb~1 of Ibo _I S",hher 1.ld whuUr I 
..... D .rlall. 8",lth . . .. Id. nltlhl. r.pl."" ...... t .In M 
· ·Alt 6 ..... h !I •• IIr pollullo. I"""'! lar IboIDlnUdeombuolioa 
__ uoIprGSrIIIl W boooo w.....d """"" wW be I ......... t.c1Or ID 
for Ibo -v aioio. I .... -.... Ibo "''''... far «II><n>IIiq _ 
you Ibot il; ..- III &II)' ...,. loa poUutloo. 
...wIond 1M """"'" .- 10< H • .w be -.Wd _~ • 
tao. ...... R ..-"""" be louad if Ibo 
H. tdmlued.. bowo¥w. lbot air ~t""""". wlIliac ", . 
qllallt7 .... 1rIIIa~ ..... OO ... - put. Illl rkk .. t ..... Ovat 
_ IacIa.trioo '" owIldi fuaIo.. ---,. ... '" Iho ~ 
NOTICE 
FOR SALE: 
3% over COlt Twonew home,. 
0" ..... d, lO .... o • • ln ' ~ bod.oomo. Iwo 
both •• liYln, .oom...:l ln inl toO", combln .. llon . 
cIon. "ilch.n. do .. ble , ...... . . "'.pl.< • . "nt .. 1 
h_ .. nd .. J •• • ndoU th ••• " .. . 1 
A .... o"' ...... w. lh .... lNdroo ..... tw"' M~, . 
""1ftJ roo... .. .... 01. dlnlnl .oom .d.n. 
r kitdlon ... ",. roo'" (o. two • • t.o 1Nd.00m,) 
.- ~.c.nl.ol''' ondh"" . o...l ..... iooo ....... pIw .... b' ........ . 
O,.n Ha .... S .. nclo, Na.. It . \n~ 
\ ,OOlo$,OO l".M, M ..... owwoodD.lwo ,td 
~ Make Plans to live at The College I 
Inn in the Spring!! // " 
'6/ Come by and check the services, 
. regulations, and low rates 
, . 
6/, The College lim is Designed for 
college living (It is one of 13 units 
. ' . 
located at major col/ege campu~es 
across the nation) 
, Owned and Sign up now 
operated by 
andmove The Prudential 
in before , Insurance. 
Christmas Company 
break, of America 






AI:IotId .-y tUYy 
nucte.,-poIQtId ship. tMre 
... oIbft from co/1egn 
)us!: like IhIII 0tNI. The point 
II thIt 10 ~ contIdered lor 
1hI'lPIreo«!l/wy program. 
. you don'I I"Ie\le 10 go 10 Ihe 
NIvII Acldemy •.. 0( /OIn 
\he NROTC. Wh.11he NIWf 
nnd.now ... _ ... .., 
tpOCIIil coIIeg. gfldue* 
who IfIII1 tfrlld 10 lind out 
how good IhIy rMIty ItO. 
Who will CMIIcIIr OUt 
IXiIf\IIhoe and ~ng 
kUlIng progrtm (dlslgned 
~ Ihe AlomIe energy 
COnvnIlsIon). Ihe 100II 
elIdIing ehllllngl oIlIIoir 
IIwt. A eh.11tngo lllal ollen 
In amMlous eoI. grad .. 
ual. In Neitlng lulur. as I 
Naytl 0fI1oef, with hi' fits!" 
ltalgnmenl belng Inuelear-
powered surface stllp Of 
.'''''''''''' T.U. It . ...... with J'<N< Ion! 
. .... 1 .. <. cln 101.. ot 
84Z~. Or _ '" Ito. 
............ --. 
Be~apecial 
In The New Navy. 
r---SE"No-TO:-:----' 
Iom-,..,......~ I HU7 _ ... DOoirid 
I,. ..... B.u.u.c 
ItoII,. ..... ....... 
I a-Io,"",". K.,r . .w.m Gentlemen: I I am Inierellled. 
1 P\e ... IOtwIlfd_. 
I IrIJ()tmf.\lon on 






l- ~ I;c.-_v ... __ _ u.;;:: ______ ____  ~ 
T"LK TO T il E SA"" 
o"nC'.:R IS.'ORlIATI(lS 
TEAM SO,'. I"!I AT :n n: 
I){II,'NISC; ~" II"r.ltS I Tl· 
..... :S"n :R. 
r 
It THE COLLEGE HEIGHTS HERALD. BoWw.1l GI'Hn, Ky. 
!Wuday, NOII, mln, 13, J919 
'Private Livetl' 
., 
Set chnstructiofl took'long hOlf,"-1t 
By MORRIS M<COV 
DeoiJDlos and consln>ctlnl lor 
• period play ,nvol_ collPder-
obly ""'"' Uum. M.c,U'I*Utrn 
• nd " " evnln ... <he .-mr 
",athi ".. I " 1II ..... of ·' Privat. 
• W . .. ," which <>pOrI. UNItgh. It "') 
8 :15 I" Miller ThNU'Of.' it !.ooI< 
two m".HM of p/.onnl", . O>d 
....... 1 h~rKlred houn .. orII.. 
The ptI)CJI!OM begon by ~ __ 
of .onl.nn . ... It ...... o Dr. 
Mild red How. rd . th ohow'. 
di""tot. or.! Joy'" O' .... p<I01.. 
the «>0'""" dool_. 
TIle pl. y 10 Nt In u.. 1920'. 
and LI>t pri .... ry COl>,", .... wu to 
hAYO tI>o _",m IlO Ii. <hot·poriod 
"'1110. 
AI"" _ rerun, tlIrou.gb Vogue 
""'gul .... for PIn. r .. M""" of 
.hl pOTi"". M ... Dav ... p ,," 
""';pod Lb, _WDWI to fi t -cho 
~. . 
, 
"Wop r""" . dooign on ... per 
LMn .... lind • plUo"" thn fill 
tho _ral line and m&lily It to 
fit OIl' nMd •. B~t only . I .... 01 
tf.. t:<IOW"- utiliwd • boola'" 
PI'.t.rn," abe uplalnfld . 
Tho ."","D·' cOllUmo 10 Oiu.ei 
o ..""plet.ely t,IIII8hl line or theno 
it. blOIl""" dfoo:t. Blouooo. Mrs. 
Dovenport 1IaId. 10 , drOJ>lnll 01 
!be _tun>e ... thOI part of tho 
mottriol drapet ov .. Ill' bolt11n6. 
"Thoy . 1. 0 bod UP' VOD 
henI~noo. jogp:lbemw.-olld tho 
tulip hemline which gi ... 0 tulip 
im_oion," . be lAid. 
Mool of Ihe women'. cootu_ 
...- orilJinal 1m ~ t,(I' 
w .. ~ I nd _ of the "'-
wUl I>oo' llood b> ' tbo . how Willi. 
VOl'}' old coot.. 
.No_ .............. lMdoo fotu.. 
...... bu. tho individual pIo<wo 
.. eN Mlecte:l ' for lut.lwilidly 
iDcl\!dins oW ... tund_. y .... , 
bo,,' Ileo, rejulu Iieo. eolian and 
"~~ s..- of Ihe ....... cloUlilljl _0 
do ... ted by Dr. E. O. Monroo 01 
tho an deputmu.I aDd O. V. 
Clarlc oIllowl,'ng 0 ...... , lid Ihe 
, UI ... " K u rfld "0111 1100 
l c<um ul. lOd .... . d.ob. of the 
tbMu. "-rt.mefIl. 
M ... O • • Mf><I<I....-. I""", , 
malW p~ft thol Uota 101' NCb w~ CIli • ..;1 draped OD m<>CIolo 1.0". lb. <OOlum •• lor Ihe 
bofo.. Ihe polloerl>l ...... cui. _ clIarac",rs dOWD 10 ""';"81' f." • 
I """, (;OF)' of EnrymaD PLoy_ --. -'lie dreoo ... d ..:de. r ... 1"-
belped "';(h tho <'u.lti"ll' duri"3 ....... 
her vIIll II Woo*" I ... tbt TheCOftu ..... . .. o.I8odeo.lped 
Kent.udr.), ""1« A..,.,a.1ioD 10 o.y .omtlhlnr .boul Iho 
1I>eOU"3. • .horae ........ " .......... 10 simply 
.IepM. H ... COftu_ ""v. 10 
.. flec:IIhlo. Syb~ itlqb don yeq 
Home oj OrGflge~ Blo .. ,,", 
and Keep.a1ce in Bowling·Creen. 
. ..... 10 ....... rufflod. Het -WJ!'I-
.... mort ohowy. The IMtI ... J 
Iqb duHd. ,..u.!O-do • ..;1 u.. 
COf\'lIMO roI1ooet thii." IIaId Ihe 
doofln ... · 
., IMide fUn( Enp~ 
Hartig.Binzel 
truc.k on down to the 
"TIIlo 10 , opedoJ hl4Ib don 
ohow. E....,. ....... , hat 10 ... 
euct olld proctic:olly every ohow 
I. donI II ,uth ... tl •• Uy II 
poo.olblo .... o II tho oudlota dooo 
nol ~ It. They would milo 
tmutylolf II .... not tber. ... oho 
..... 
Tbo~ ~_ Soturdoy. 
GRANO.OPEN_ING of 
th~shelteP recreation center 
"8 luffcat" playing red-h.ot recl<' n' roll 
5O'COVER 
NOIDNEEDED 
short order restaurant 
dance floor 
wed. nov. 14 
" , 
thurs.nov.15 
7:30 til ? 
. black lights 
strobe lights' 
, . . 
1025 state street 
across·from sears 
• • F 
, 
r 
CAST MEMBERS WWIuD Sevedp aDd Maril,... Martia 
.. hoouw. _ from N", c-.rd', "Priv.te Uv.." no. 
ec:meoiy <lpII1* toaIa:ht.t8:15 1D tile R.c-aI wm. Tb..,tre.. 
Vaode':bilt win. title in debate 
VODd. ,bil t UD;v., o.I ly <Amy' 
""I II Ihe ,, ... It.y dlampioo-1io 
Ih. 2S ,d "nUll K'Dt\l~k)' 
CoIonooI Cloook F ......... T"" ..... • 
ment bold .1. W ......... _ the 
..... ~nd. • 
VJI..;Iy _I BeIlannJ ... CcIlop 
Loulovilie. in u.. fllllla of Ihe 
urol l)' compoUUO D S.Iu.d.y • 
.. hlle Mcnbead IIMI OUl ' lM 
UDi ..... tyol KotDtudoy in Junior 
v.roIIy deboto. 
PoIDta w .... 'worded In voriouo 
co .......... aad u.. *"'" Lih 
u.._lpcU ... t u.._oI\lIo 
lOll....,. .... _OIWCI • s_ 
. takeo T.,. 1'ht·9.~. 
.w-. _ tho Ul>lvwelty 01 
Kmeudoy. Woreto.d ""'" Middlo 
T_ 
Tho dlteclor 01 f........ lor 
VlIIdetbIlt. JI.oadJo l'io.toor .... 
<~ • Kenwclly C0lo-
nel. toUoWtn, hlo .r.boo!·1 ..... 
"W • .... pIouC wI\.h tho 
~t ovon.ll. but _....t1 
Maid of Cotton 
Each yllOuh, -Notlonol Collon Council of Amefico 
sponwn th. Mold 01 Cotlon $4I IKllo" to .f Ind th. 
special young lady to rltAfesent Ih. Am81'lcon 
cation Industry. Applications 'or the 1974 Mold of 
Callan •• Iectlon or. now beh]g mode available to 
girl , o n th. We.tern CClmpu •. 
All lhos. Inl.reded s11oul9 (onloe! M in libby 
K •• ton In th . O'f'/u of SIude,,1 Affairs . 
Application form. must b. compleled by Frldoy. 
Noy. 16. 
In order 10 part iCipate, • candlda'- m~l : 
1.1 Never ",vI ~ mll,rltd, ... d betwMn lhe _onol If 
lind 23. • .. _ 
2.1 KeVil e llhot, , 
( •. ) 8eotI born 1n _ \ 01 ' '''' lonow1nO cotton·pr¢IIcing 1'.'": AI.bem •. ArllOna. Ark.n .... C.lltornlll. 
Florl~:GeorOI., 1111Il0l1. I(tnlucky. t.0I,I 111 ..... ~ 
MllS ls,-l ppl. N' Vlld.,~ New Muleo. Norlh 
C..oHn., Okl.hom.~ $oulll c.ron ... , T ...... uee. 
T'UI, or VI'o'nlll ; or • . ' 
(b). MOvtd to On. oj the .bov. 1"'" prl .... to. 1, 
,nd m.lntolntd Cll<llInUOUI 'Hkltncl lhot. 01 
Ilow""l In. n .. II 01 co"on production up 10 the 
pr ....... , dill.. ' • 
3.) fie pho~lc. • . 
4.1 lie ~ I 1 ... 1 51,:,1, 5!1'IChH t~ll . 
Th. purpo.e of the prograin II to Increelle public 
undero tandlng of 'the &tton Induotry. 
8ockground, peroono/lty and oppeon::mc:. 0" of 






.. ,,"'I '" 
OOLLEOB HEIGHTS HERALD. 8o",1Uo~ (i_ II. Ky. 7 
NOIH"'"~ 130 J973 . 
Th. Student. Internollonol ·Meditol lon Society 
Pr"enls L.clu~., On The Technlq .... Of . 
, 
Inlerp presents ~n~burg's po.elry loni$lil TRANSCENDENTAL MEDITATION 
.. I I.uglll by 1fl>tIooer, ".lnteI by 
Maharldll MahtKh Vagi B7.SCOTi JOHNSTON 
IOloIrpNIoI .. ' T~"1n will 
prMOiot • NOCIiac Ioour ~. 
the ~ 01 c.t s.a.u...r, .t , • 
p ...... TI" ...... 7 Ito",.~ 100 01 
C ........ W_H.oU. 
...... ..-. 
A..,..tooI SCIId.K Gown· 
_I IASO).w Map tho !aI'. 
thInI .w-t thio F'ri4Ir u 
.p..JD."'V .... _AOIIII~ sm.. _ ba ... ·t....-.....:t .., 
I .. f ..... lioll o"_t u.. ...... P. , 
..........,. I .... . oooIy opocodolol 
..... , dtoa A lou. &.:... Uaoir 
......,._~toW_ 
....r. EorUI. WIacI .ud. I"Iro, boo!. 
.. ,.. the ....., '- U. .... 
Idootky. ). • 
TIIIIo -.n iiho to ""*>11. 
IlIt .... 1ICfory (WI", Film) TONIGHT ,,:to P.M..... 
,.,..."..,1..., TIl .... No ... 1S J , :tO P.M. 
-......CIn .... Ubr.ry loOl Col'-940SI . 
~, HoY. 14 , , . P.M. 
DOWNING UNIVERSITY 
CENTER' Room 230 
At the _IoI!1oa, wWcIo II 
0"," to W p~"llc ..cu. .... t 
tbatp • • 1»dooIt 111-..- will 
f. ol.U,o .. IiOeUODI f ..... S .. d · 
1NIy' • ..". "-II. VMI.R .. 
"0,1r. d.plctl .. , tho u._ .. 
_'. IiIooqoIo. 
Tho NIdiaf ""'" II .... tooI lor OIl AdvllllCllcl Loot.pNUUoa 
eI ........... the dlnoeu... 0111_ 
Jullot 1I<Crort • .-:Ialol _ 
r_ 01 opMCIo .ad ~_ 
Oratoricaicontes!s set T'~I.r rt>tdltiOllon II • 
.... Iur.r ...... ' .. 1 lkhnl_ lor 
more ,nedl".. ond "'Iov."" 
.. .. dllllly . 
J ..... lI .. 
PictuN II ,. ............... P 01 
",uolduuo Ia . h/do ~ II 
.... eo ,.... old ....r. -a. 
",.",be. Iou 0""' 40 7 .. .. 
p!o,lDc" ~ Tau ..... p. 
the "-v.v. HaIIJ_BPd. 
.w porf_ -CPt.I' III v. 
101_ AlldilOrIum.. 
Tho Mad II .... up 01 poopIo 
wbo--.J17 tan,pt ~. 
. IIDw to 1'1-1~  _ tro. u.. 
.. WI! ~ 01 .... _N .. 
on--' ~.Uoa HoII. 
TIekeu 'ot u.. --.. clio thInIlll ...... __ lor ta.o 
tournament \.. 
.. 
____ hIodMd ....... _ 
ud .. 10..,1. lovolvod." •• 101 
WiIlIo..aa Do-'\O.WKU .......... 
-SdoooIo ~_ III tho 
"""--I .... AWooom.o. A ... 
po1ochIaco swa. A...un 1'oQ • 
IkIlormmo. Cep/W. I DoYid Up-
ocomb. E...,., .-.....u... 0"",,,· 
..... "'dGlpIouo. Kenwdry. Middlo 
T __ • MIMouI1, M...-....t. 
MU"'7 St."" ·PocIuc:ah. PMy. 
bod, ............ s-.-o.. T_ 
_.1'-..- Tech. v . ..... 
bill.nd WU. r .... t. 
"'ll.ho11p W ....... '-tool 1.100 
toIImI......,t. 110 deboll_ did 
not ..uvol1 putJdpoolol ill 1.100 
nODI. 
Pre .. Club to'h6 1d 
reviewaudition_ ; 
... ppIIoootloao....r. .oocII ..... .... 
-r;M ~""" u.o8Mrtol l t. .. . 
wonU7 .100. .po ..... rod. h, WM*"·. P'NM Club . .. ..... 
-"'" tlIIo ~ '"'" .... . 
IIfIIMd .. Mthe ..... ' voriot,. 
.... _ttw ..... H byJ .. 
HJahIaad. _ 01 ta.o P'NM 
Ctoob. II odroocIoalod 10 bo hold J .... 
24. 2&""" !I. 
"''' frotlfaft,. _p thot io 
poINd with • -tty "'_ ...... 1 .. .,pb .......... _olItrw 
'" H.,... 110. AIoo d ...... wt do", 
iio- oppIb ................. PrIo 
.lId • ~ ...... AppID. W. for _'*" 01 __ 
....... H ..... n . 
AIOdIUoc>o I ... ~phor 
will too N ..... 20. aIId .lIdltloDo I ... 
tho~. PIo.ud. tho Me ..ul 
' bo N .... 21 . ... pproll .... toIy 200 
........... .... ,.,..tooI t<> PI"id' 
""loll" tho .bow. HiPIolId oeId. 
no. R .... .w bo hold IA i.Ioo 
G .... 1I Co .. l .. oo .. o.n,oom. 
.1Id .U procoocIo ,.UI '" Iftt<> • 
.. bOIo .. hlp fund for "'II' 
anllluak:a!lon lIIIjon.. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. ... . 




· . ~....... .. .. .. ...... .. . ... . 
. '"'-
• w \~ 
Show begins 7i3Qp.m. >. 
. ~. 2 shows Fri. a Sot. 7 qnd 9:30 , . 
.......ctlDa" to ~. t..ny WbUI 01 
tho ~I 01 .pOoM:Io ' .ud. 
.... ~ 
Tho ....... mutt bo 1&00 10 llIOI)....,..,toalld __ u....IO 
per .,...t of tho .... t.rioI .... , bo 
Q"ot6d. Th.y do ."ot " ••• 
...... u ••• lpt · .. od· It I, lO be 
nlol"'ponUOIi. "UI aot I ... • 
p"""pQI. PutId,..."'-.... 7 .. .. 
_ bill ..w DOt hi ... the .. tiro 
opoech boI ... - u.e.... 
n..... .... u.... jIIcIpo 0II1aIdo 
the~lwbo. __ 10 
_oph. ,,,,,,,, ."".ILI.... Dr. 
W' ..... ..Id..",.,. IN 0.... J . T. 
So .. def" of lba con... of 
EduaoUooo, lin.. .-- txsc.. 
For furthor.lllfor ..... tlon. uH ..,..1,. 
MOVIE 
Birth of a Nation 
dired.ed by D. W. Griffilh 
'Tonight at, 7:30 
• f_ E..,tioIo ~ ..... 
.ud. Dr. WW- Wood. __ 
.... d of tbo Ea,li.h 01,,,,,,· 
-, 
Newman Ce".ter Meeting Room 
~1iIlc .... Jim M\cIIdn. 
Ed W........ Joluo Eo.., C ... 
Mdta.-,.. 5 ..... Ru_ .. 
, ........... 
Tho _'. ___ '- the 
""'" be.l. '"'I_ln", .. 1oI .Dd 
"' .... _Io~WorUM 
Gob. DobbIt M .......... "uprot 
H ....... .ud. Botky W ........ 
tho partiripuI ... 
Sponsored'by Newman Center 




" WIlen vou IlnIth vour 81g ~. Vlefll H~. 
, " boy. ccn r..packhyt .. V.' T_bH'~H"', f.A. 















.. Entire Stock on Sale! 
. . , 
.,.,1 ' . E "0 
"q' Code ' ,' 0", ¢ 
' f<,Q ',1 . $327 "0 ~<.o "oQ , ~."" • ~Ps 0",<'.: • 'It 
..... ,.. 
........ a--. .... 
! 
_ <:>"" '< v .,.~ . ' • ~ ('" "" 
,,0 ~~. Tanes $447 .. ~~ ~ 
• 0"" t' 
,,0 
• 
S~EC1AL ASSORTMENT ' 
StereoLP only"39< 
8-TrackTape. onlytJ:7" 










tl'!e more for ~our ."o!1eysworth stc',rej 
FAIRVIEW.PlAZA 31 ·W BY·PASS BOWLtNG' GREEN" I(Y, 
STORE HOURS CAlLY 9:30 TQ 10:00 SUNO""Y 12:30 To 6;00" $1 
, 
Team",,:ork pays off 
, 
as rampaging Tops 
c~sh Butler, 48-~ 
8, RI CHARD ROGERS • 
. WMn It ...... 10 pieIIlq u. 
Iw10t . ..... Ia w,,~'1 48-1 
lopold"! ~lcl.<lry oVlr Boll •• 
Ulll ..... t,r "" InclIaMpGIlo Sool-
onlQr, II ....... , bo d_ 
n. IrMoawt: 01 1M 1m HWIOppOn bat ___ .... , 
TloI """. ti_ W IOIem ..... lIIo 
boO, P«lo...,....b .nd CIa...... 
J odt .... _ lor 4lyonlo 110 
t .. o plo,.. opd II •• To.~ .. · 
__ ...... 01 c.ho ....... Finl. 
P«:It .. ,...,p_tll' ..... OOI. 
... P<t' .. 4.. u... J ...... " 
...... pend up 1M ....w.o. :10 
yard. lor 1M ~ K,Io 
Piela kld<ed IMGIn point uu. 
u- .rtor ""Iint •• tan ...... -
_001 10 Ii" W .. *" I • ..nr ,,, ..... 
THe COLLEQB HeIGHTS HERALD, BoIiiUq at" .. ,Ky. " 
~.N~I3.Jm ' . 
-.... 
.001 II ob ....... Iy .... peId oIf 
.... UOO"""""'WWeany.H 
.-.I hu .. U. ....... _ 
Ii_bote ...... SaWl'lily &plul 
Mu,...,.. And poMIbitbtlonu..t 
w .. wno "'IY bo ........ /w . opot 
In lb. fl.1t unuII NCAA 
OlvlelOa II p/.I1orf •. 
AIIo.I ... , u.. 8~, W_ 
bad 11 p~ ... II .. b6cklIoI4 
thU Net.! f« 291 ,.ordo ill 61 
<:arrIoL n. ~ \rio 01 
'- P .... ~ o.nIoT __ 
udpoq DevIo _bl* lor U 
.-pIMiou ... 28 IU-pU Jw 
... , .... 
E",b ... oc .. ...,j hi. _oDd 
UIIKho;Iown of lho ramo .. .. 
Ihree-yw IUft pIf.~ III I.ba 
.-...d --J*i'>d- Tfooo 101. play oIu.. 
dri... .... • 2S-yw' _ '" 
Poner WLIIWDo · from T ...... 
AbGu.. U. ~ Wi1lIan>o 
uld, WI MW u._ w .. o.IooR ... 
I ..,. ",y bddo boI._ .. 
cWtadr ...... IIIId I.ba booI. w. 
bo'~ UII,.' .11. 10.11 ud I 
-*lit ............. 
WITH THE BALL III lila 1tfUp, It Ippearw bet. that Blitier', K ....... McClamoD '-
~_ .... , J ohD Emb_l4ollfumblelll W.IonI'. 48-4 f'QIDp Sowrdly, BI,I/. Lhe..rer- had 
.....,. blowft the pley ~ .. bell EmbrM rm.Md t.ba ball oDd W ..... IIlIiDtaIned 
a--Ioa. . 
With 8eCOD~ place district fJD.iah 
O. d.I .... " WHhn hid 
BOlo. 10 ..., tI' '7on. tuoIIIac 
,lid 13 , ..... ,....0.1 •• . T~. 
MnI.JduIa& HIII&opper IUCIIlDoo 
~....d_-, ·IrI'­
.... w.,""- ........... -btllwO ,....... 
All« U. HIII\(IPPIn falIod 10 
_ at • ~ t"- If, !holt 
1I.1t two ..n ... T o", •• ud 
!.allbl •• _ Joh .. Z",b .... p ... . 
t..ded. II·pIoy. 1}')'1ltd drI", 10 
lol W .. IerII'. fI?L poUlt. on u.. 
1a.nI. Em ...... c:app.d 1M cIrt ... 
by IIOi"I up u. mIcI<Iho LlIilIut 
l~'" 1" .. 10 for hJ, fifth 
'"'" Hm..opp.o,. __ .. IhoIr 
"""'" ....". __ ..... old 
trick play lM. M<!a'. to- IOMd 
Ihio Y80". '"'" otm. ~
bod """"' oeopp.d .. .. .. 
"""_iII"'a~a 
~a.wp". baMMd 
14 oiluolirlL T ........ u.. Ill-
...... boIdor, look tIIt_p, roDod 
"'I.' and .11".. . . U ·,.n! I<>I>Cbdowa _ t.o Bob Pow.u. 
-RdSe.led cross-country team 
q~lifiesjor NCAA ri~tionah 
IOIIClodowa 01 tloo ..,.... 
LeO'.l1ieW 
• 
,...,. kldI: .. tba . . . " pobot '" 
civ. W . ...... a 'Z'H' l.d •• 
tWf~'" \..". TolltlDt ~ ilia _ ....... 
- c.t. 10 ..... 10, c.a. 4 _ 
9y PRED LA WBENCE 
9 ... ...... porlormuC: .. 10, 
Chril RIdIor ""'" Sw.. lIorwi 
.nd '''0.100. ~O\l'" ...... d 
obolUriAa lUll 10, Nid< Ito. 
..... IIM ill • .-...d ~ IlaIoIl 
·Offensive line deserves recognition 
. \ . 
91 LEO PECJ[£NPAUOH ollaaoi .. u-. Pwiroapa DO mon p.r. com .. ,,', ..... lIe 
, *'" ....w be .. ~pUc:.b... ,,"-'>oJ .. ~' I.m.ap. n..,-
..u.d IhIol.I&pI.-I ...... ~ .. bo .... _ dllllll>, .... pkI ""'" dIrV. 
opOI> ...... 'or tho bootb ... 110 0... """"- -.Iole 01 • 101. 01 
... I.bo cIoo1. blocld"l Klllm .. lb ....... '1 
A»d I. IIU'" Iu- I.bo WIlY""" doddod .. ota ...... to I.bo U ... 01 
...... .m-\nIId, Wltbou. to<rlmmop.o... -w.IrI PI&7, for 
tlIeIt p_ I"J'lI We. CloreIM» .... ~, .... * 0. .. Cuw ~ 
JOChOD, 0. .... 1. To .... k.d ,.u ........ wt.. ... .-,_ "". 
J .... ~ -W IN oaQo ",.-Iyblrmolf 'or1Jro_,"" 
_~Uy""""'~to ..... U-I • ....wIN w~" ... 
..-_ .. l.1l.I oIll1N......... W_ " or a color. Slot _ J"" 
lillo cIIIIa. taw. III ,..... "'-. 
.u.eo~UoI for LIllo 
'or w.r..o' • ....,.,-."Uy_ 
80~ hi I.bo Nc.v. RecIon' 
..- I. I.bo Funnan Unlv .. lly 
Oolf (;0., ... '" a ...... riIIo, S. C, 
HN u.d: """' ............... ..,. 
~~ J..,. a.... MId of 1UcIJtr'. 
.n. ''To M¥ I .... 0IItPria0d 
_Idn'I . bo' fair lieu ... 1'" IoamiiII "'...,.act till __ pened. 
I ... ~ pIoooo.M, 11'1 
till lira. d-. 100'. "'" all _ 
oher • .-," 
WiDiom -.I Mary .... till 
_wkh.low_of n,IO 
poIr>ta ....... 01 W ......... Tho 
...u""" -. who ...... QIIOllfy 
for t~. ~ltlo ... 1 ", .. t , " " " 
cIIIItacl"'c cham .... T_ 
with M polrota, ovc """1IIf>ioor 
E.n T'~D"'" with IDS, 
ALiuIk c..... ConfIftl>CO tho",· 
pIoA DIIkl with I~ poiDIe and 
Soul ......... Co"'''' <I .. ..,. 
pIoor AIo ....... with 181. 
Other 1WIw.ci<7 odICI<rIo did 
-ot do .-.1y .. ....u .. W ........ 
M ...... , .... Iod.wlth U2 palDta, 
Eo~ ..... II IlI .nIll268""""" 
...:I KoBbIdr7 .... IMII wlIlIUI . Tho llrat'\ i ~_ .... 
In Em, Region playoff • 
. , 
. Western appears headed 
THE PEOPLE UP PRONT, !.he "-Inc ott.n.IVI II,*"",. os- • b~ bole rot 1.IIllbfdr: 
John EIIIb_ In Soturdo,', 4H Ibtuhlnc of Blltier, BIocklna lor Embr ...... Porter 
WII~ .... 112) ,1>11 a.y H.ndtl'$Oll (62). 
. --
.' for clash with Delaware 
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Across from College Inn 
Fast, Free Delivery 
Open: 
, Sun - Thul"S' 
4:00p.m. - I:OOa.m. 
Fri - Sat 
, 
We have jobs t/!IIt will give you 
invaluable experiel!CfJanda thorough 
knowledge in the utiliZation of 
manpower and eQuipment. 
• > ' 
SALARIES - $9,200-$13,000 
Give us nine weeks of your time ... then decide 
whether you wish to quit'and go home'or stay 
and begin to enjoy the experience of a lifetime, 
Accountants, engineers, communications men, 
and aata processing majors can be guaranteed 
jobs in their flBlds . • All other majors choose one 
of nine fields of service. 
, 
-
' This is a fantastic opportunity-with 
:no strings attBched-of becoming an . _ 
officer of Marines-and for 2~ YfNIrs, 
. , . 
to experience/ife in a way that few 
can ever do. 













, , . 
• 
, . 
BSU m ..... SAE l<Hi!'y , .. 
• 
, ". - ... "" . 
Hydren trims Sigma Chi, 16-12 
. , -
'. dMac p-ob In ta _ ._ A ... __ ... add ... tao nUl 
~ apbo ... . !-duvw ftGm 
er.,o,.,. -' u.. toUp H.Jdr-
d.fu .. pro_~ u..- 18·12 
Mtvuup u.. -" vi till "-t. 
-- - -' 
ytllow H,.a... ... udd. U. 
'""- '" u.. BSU-8ip>a ~ 
EpoIIoa dooOlo lor eM ~
oblp. tbo SSU.sAE __ .m 
boo todaJr. on.. dUo _ 10 
te ... U •• I, .. htdul6d 0 .. · lb" 
!-'>aII pt'Odb IWd .t , ,30 
--Kenlu~ky.Colonels OWner, 
Mrs. Ellie Brown, 10 speak 
Wn. EW.Sro __ ",u.. 
~ Cc>b.Io, ..w II!. !.be 
", •• t .pe.klr of w .. te ... •• 
H.....sr.I Club .... 1l0ad00y. N .... . 
~ 
W ... B.-.... who bcIq!t\ 1M 
CoIoMIt ..... lbIO ,.... art. 
u..y __ .old. to • .....,p 01 
ct.ciDMd ba__ wW 1:00 
hi Bowlirc 0.- to _ her 
' ruehl •• plll, th'; Caroll ... 
Cooapnla.,..w. _ a-
m DIddlo "'- &bot aipL 
• 
""""'- tr)<Iq to ... , f ... tloo 
_ c.lJM tIalo ,.... r 
It', lUI. __ ;;it'.b_t Lbot 
f ... __ <&II """" about. AM 
....... all, It', 'ooU>er 'VItal pOi\ 
",._\hot _ toO boy, r_ 




Pb. 181-a'Nl _ Njpla 781-548 
'STUDENT DISCOUNT 
15th&By.P .... 
Behind McDonold '. 
Free Wrecker Service 
Mojot .... c...u 8--.1 
• 
DANCE WEAR BY PARKLAtJE 
~ 
• c:o.,p'!'te ",'" of Dan,"'" lights, trun~ •. , and 1 .... ,,,1Is 
In onorled toJo.-s. 





8·TRACK STEREO TAPES 
., $'1.97 EACH 
all popu/or so~gs and or;15"" to ~hOose from 
JR FOOD • • STORE No. I . h 403ADAMSST. 
JR. FOOD No.2 STORE 13.05 CENTER ST, 




. PERSONAL T.V. '8 
•• 1,. ."~e".' .. t,' 
.'CIo""' .. l/IIuow Cloa m.-n 
• - ._ . ..., ,' ... 
- .oR.8 .. _- -.4. 00"_. __ • 
-_ ... -
aaANT CJTY DII:PARTMBNT BTOR& 
rAtaVlft";LAU8ItorrINOcunu 
0,.. ...... 10.:10 .... . 
• ......... 11 ........ ' .... 
9" Black & WhJte 
Reg, Price 74M 
• 
Student Price 69" 
• 
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pleyolk ... II> bep:L' _ 
N ... ..u~ .... Y_ ' 11-2 IUId 
='~J..,..&d.aaIl~u.. 
Fmo _ _ u.rowu tile 
...-.,- Wldw.t. RfIIIoa 11>'" • 
wild --...blo. ' 
Ceatral MIchIplo \H ODd • 
111,7 .naD •• 0"., £ .. c. ... 
Snurd'71 cOlild 'w t.h. top 
-. . 
aliI N~ 0.1< .... Star.. '8-21, 
B<Iloe SUlr.. n·n Sout.h DUoca 
Star.. 18-2) ODd "''''''WIiO Sr..141 
.\H) aU bev .. obot It tile pleroft 
...... 
AIw u.. ooIonIoor. coa>JDlu .. 
uaoll ac.. tU f .... ' r _Dl. 
,.1,I"r" .~lcb ' .1II p~bebl,. 
....... """I TuMd&r ~ we-
• ,-, F" ed chicke n, muh.d 
poilioel, ~.g.l.ble, ~ol 'I" 
,,,11 and buller, d,lnk _ 
. Runnero se(:orld 
........ ,. 
lIell.n ~MlII "nc:I rnNl 
.. «ee ",nh IretlCh IIrNd 89' 
¥Id drink 
T1Iu""", 
• a. , rib er- lINk, btkMl 
pot .... , .. liOd ."11 d(lnit 11" 
TM way out 
; of _"lnlP"obi.nu 
. ' 
The NATURAL "",I-on 
" ,Mary Kay and 





THIS WEEK ONL Y I 
111 / 13thru 11 /201 
• 
Sto.re HOu(S 
12-9 Mon-Fri 10-9Sat 12-6 Sun h 
• 
Center 
" 
(I ) 
, 
